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Nazım Hikmet’in ‘saçlan saman sarısı, kirpikleri mavi’ karısıydı.
Vera Tulyakova 
yaşam ını yitird i
Kültür Servisi - Nâzım Hik­
met’in son yıllarını paylaştığı, 
“saçlan saman sarısı, kirpikleri 
mavi” kan sı Vera Tulyakova Hik­
met yakalandığı hastalıktan kur­
tulamayarak 69 yaşında dün sa­
baha karşı Moskova’daki evinde 
yaşamını yitirdi.
Vera Tulyakova, Nâzım Hik­
met’in mezarının bulunduğu Mos­
kova’daki Novodeviçeva Mezar- 
lığı’nda toprağa verilecek. Tulya­
kova Hikmet, birlikte yaşadığı 
Nâzım Hikmet’in evini, müze 
gibi korumuş ve Nâzım’ı gelecek 
kuşaklara aktarmaya çalışmıştı.
MemetFuat, “Nâzım Hikmet” 
başlıklı kitabında şairin Vera Tul­
yakova ile tanışmasını ve birlik­
teliğini şöyle anlatır: 1955 yılı 
sonlanna doğru, Soyuz Multi­
film Enstitüsü’nde çalışan Vera 
Tulyakova ile tanıştığı anda sev­
dalanır Nâzım Hikmet. Genç ka­
dının savaşta ölmüş olan babasın­
dan altı yaş daha büyük olması­
na karşın ilişkileri ciddileşir, ama 
Vera’mn isteği üzerine ayrılırlar.
Dokuz ay sonra 1957 temmu­
zu başlarında birlikte çalıştıkları 
Sevdalı Bulut senaryosunun fil­
me çekilmesi söz konusu olduğun­
da Vera, Nâzım Hikmet’i aradı. 
Birlikte çalışmaya başladıkları 
Nâzım’a, evli ve bir kız çocuğu 
olduğunu açıkladı. 1958 Ağusto­
su sonunda, Nâzım Hikmet Mos­
kova’ya dönünce, Vera Tulyako- 
va’ya birlikte oyun yazmayı öner­
di. İki İnatçı adlı oyunu yazma­
ya başladılar. Oyunun yazılması 
şairin yolculukları yüzünden ara­
ya giren kısa kesintilerle 1950 
güzüne kadar sürdü.
1960 başında oyun Yermolova 
Tiyatrosu’nda ilk kez sahnelenir­
ken Nâzım Hikmet ile Vera Tul­
yakova artık yaşamlarını birleş­
tirmeye karar vermişlerdi. Nâ­
zım Hikmet kendisinden 30 yaş 
küçük Vera Tulyakova ile 18 Ka­
sım 1960’ta bir tanıkla, törensiz 
nikâhlandı. Vera, Nâzım’ın 3 Ha­
ziran 1963 ’te ölümüne kadar ya­
şamının son 2 yıl, 6 ay, 15 günü­
nü paylaşmıştı.
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